



































    一、歌与话：交流或误解  
      




































































    关键不是误解或理解，而是为什么理解或误解，误解与理解了什么。  







































    在中西戏剧交流的互为主观的认识过程中，我们找到歌与话这二对基本概念，它们互为否定，从而
构成中西戏剧模式比较的核心问题之一。  










      
    二、话语功能决定文体  
      
    戏曲中曲辞与宾白的语言功能何在，也就是说，戏曲人物在什么时候白，什么时候唱?唱与白的主
要功能是表现人物性格，还是叙述某种事件或情感?曲与白何者更多地运用于外交流系统、何者运用于
内交流系统，文体的差异究竟会造成何种意义上戏剧模式整体的差异？  


























    文体便是信息。诗体与散文体分别强调话语的不同功能：叙述或对话。叙述表现的是外交流系统中
的信息描述与说明，话语的主体是演员，而对象是观众。对话的功能则体现在剧中人物之间的关系上。
一般来说，对话倾句于散文，叙述倾向于诗体，文体是由话语功能决定的。  
    雅克布逊在《语言学与诗学》一文中提出言语活动的六种因 素：信息的发出者、信息、接收者、
语境、接触、代码，这六种因素对应着化与交流中话语的六种功能：表现、指称、意动、诗歌、交际、
元语言。这六种因素与六种功能的实现过程可图示化为：（略）  
































    如果说指称功能侧重于外交流系统，那么意动功能则侧重内交流系统；前者在叙述性的戏曲话语中
占的比重较大，后者在展示性的西方戏剧中完成主导性话语功能。  







    爱 父亲，为了上天的缘故，千万不要这样做！——凡是罪人所有的一切，我这条生命都有了。—
—给我，父亲，你把这匕首给我吧。  
    奥 孩子，这不是头发上的别针。  
    爱 那么就让别针变成匕首好了！——对我都是一样的。  
    奥 说什么?事情已经到了这个地步吗?你不要这样！你想一想。你只有一条生命可以断送。  
    爱 我也只有一个贞操可以断送！  
    奥 这贞操是超过了一切暴力的。——  
    爱 但是它不能超过一切诱惑。……请你给我。我的父亲，请你给我这把匕首吧！  
    奥 假如我现在把它给你——拿去吧！(递给她)  
    爱 就去吧！(正欲拿匕首来刺杀自己，她的父亲又从她手里把它夺过来。)  
    奥 你瞧，你下手得这么快！不，这不是你的手应当使用的东西。  
    爱 真的，我应当使用一根别针……  
    奥 呵，我的孩子！——  






    奥 现在还有，我的孩子，现在还有I(一面说，一面刺 杀她·)  








    意动功能一般出现于戏剧内交流系统的对话中，意动是对话双方双向的。当然，在某些“教育剧”
或问题剧中，意动性功能也尝试于外交流系统的说教中。  
    从一般意义上讲，叙述性的戏曲话语强调指称性功能，展示性的西方戏剧着重发挥意动功能，甚至
将意动功能作为对话的动力。指称性功能与意功性功能，标志着叙述与展示两种戏剧话语的两极，也标
志着中西戏剧模式在话语功能方面差异的根据。其他四种功能，都可以在这两极之间找到其坐标。  


















































    [长时间沉默。  
    弗拉季米尔 说话呀！  
    爱斯特拉冈 我在想哩。  
    [长时间沉默。  
    弗拉季米尔 (苦恼地)找句话说吧。  
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    爱斯特拉冈 咱们这会儿干什么？  
    弗拉季米尔 等待戈多？  
    爱斯特拉冈 啊！  
    [沉默。  
    弗拉季米尔 真是可怕！  
















      
    三、诗或白：谁的话语  
      


















































































      
    四 走入审美语境的诠释  
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    西方戏剧彻底的散文化完成于19世纪，而其潜在的基因，却一直可以追溯到亚里士多德。  






















    西方戏剧最终的散文化是传统中早已注定的。摹仿现实当然要摹仿现实的语言。  
































■ 本文责编： frank  
□ 文章来源：作者授权中战会发布，转载请注明出处（http://www.cssm.gov.cn）。 







    完美地融合诗与散文的表现力，不仅是戏剧研究的课题，也是多少代戏剧家努力的方向。  
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